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El objetivo de la investigación es adaptar el cuestionario de tecnoestrés Red Tic en 
los colaboradores de empresas públicas y privadas de Lima metropolitana. La 
metodología empleada en la investigación es de tipo instrumental no experimental 
y de corte transversal. Se trabajo con una muestra de 321 colaboradores, 
conformado por 135 mujeres y 185 hombres con rango de edad entre 18 a 56 años. 
El instrumento paso por el criterio de 9 jueces y se obtuvo un puntaje >0.70. en la 
V. de Aiken. Se realizo una prueba piloto con valores de alfa de 0.832 y índice de 
homogeneidad >0.20, asimismo se realizó el análisis factorial confirmatorio para lo 
cual se utilizó el segundo modelo considerando 14 ítems, debido a ello se alcanzó 
un mejor ajuste (CFI= 0.929, GFI= 0.955, TLI= 0.937, SRMR= 0.052 y RMSEA= 
0.070), además de un valor de coeficiente de omega de 0.66 en escepticismo, 0.86 
en fatiga. 0.80 en ansiedad y 0.83 en ineficacia, se confirmó la evidencia de validez 
en relación con el cuestionario de Estrés Global Percibido demostrando una 
correlación de 0.225, en consecuencia, se demostró la consistencia interna del 
instrumento demostrando adecuadas propiedades psicométricas con evidencias de 
validez y confiabilidad. 














The objective of the research is to adapt the Red Tic techno-stress questionnaire to 
employees of public and private companies in metropolitan Lima. The methodology 
used in the research is instrumental, non-experimental and cross-sectional. We 
worked with a sample of 321 employees, made up of 135 women and 185 men 
between 18 and 56 years of age. The instrument passed through the criteria of 9 
judges and a score >0.70 was obtained in Aiken's V. A pilot test was carried out with 
alpha values of 0.832 and homogeneity index >0.20, likewise the confirmatory factor 
analysis was performed for which the second model considering 14 items was used, 
due to which a better adjustment was achieved (CFI= 0.929, GFI= 0.955, TLI= 
0.937, SRMR= 0.052 and RMSEA= 0.070), in addition to an omega coefficient value 
of 0.66 in skepticism, 0.66 in skepticism, 0.070 in skepticism and 0.070 in 
scepticism. 66 in skepticism, 0.86 in fatigue, 0.80 in anxiety and 0.83 in 
ineffectiveness, the evidence of validity was confirmed in relation to the Global 
Perceived Stress questionnaire showing a correlation of 0.225, consequently, the 
internal consistency of the instrument was demonstrated showing adequate 
psychometric properties with evidence of validity and reliability. 










I. INTRODUCCIÓN  
Hoy en día las tecnologías permiten incorporar las comunicaciones (TIC) 
por medio de celulares, computadoras, herramientas de colaboración, impresión 
por computadoras, videoconferencia y mensajería, van implementando un valor 
a las actividades a nivel mundial (Sellberg, C. & Susi, T  2014; Salazar-Concha 
et al., 2020), generando un beneficio productivo para la organización y originando 
cambios en el hábito del colaborador sometiéndose a condiciones que afectan 
positiva o negativamente la salud y el bienestar de ellos (Salazar-Concha et al., 
2020). Por lo cual, el entorno y ambiente es considerado un factor de riesgo 
físico, psíquico y locativos (Neffa, 2015). Existiendo una necesidad creciente de 
“flexibilidad” en la jornada laboral (Stacey et al.; 2016). Pero invertir en 
innovación de TICS no es suficiente; al mismo tiempo, no solo está cambiando 
la forma en que los colaboradores interactúan en el trabajo, sino que el 
crecimiento y la proliferación de las TIC están borrando la línea entre el trabajo 
y la vida privada. Además, se debe proteger la salud mental de los colaboradores 
y eludir el tecnoestrés (Stacey et al.; 2017).  
Según el organismo internacional especialista en el trabajo (OIT, 2019) 
indica que los colaboradores que realizan su trabajo a través de dispositivos 
tienen la posibilidad de perder soberanía e interactuar con sus colegas, pudiendo 
ocasionar estrés y sensación de aislamiento. El estrés representa alrededor de 
30% de las bajas por enfermedad en los países desarrollados. Por otro lado, el 
efecto de los riesgos psicosociales, el estrés laboral y las enfermedades 
generalizadas preocupan cada vez más a los trabajadores. Al mismo tiempo, 
muchos trabajadores continúan enfrentándose a riesgos de salud y seguridad, 
es importante no ignorarlo cuando se mira hacia el futuro. 
No obstante, diversos estudios han demostrado que las TICS tienen un lado 
oscuro o es una espada de doble filo (La Torre et al.; 2019), ya que, para 
responder a los rápidos avances de las TIC, los colaboradores deben resistir la 
presión de sistemas más complejos para actualizar sus habilidades tecnológicas 




Datos recientes sobre las implementaciones de las TIC a nivel nacional son 
más asiduas en las empresas con mayor capacidad y recursos de inversión. Es 
así como el INEI (Órgano encargado del sistema nacional de estadística e 
informática) realizó un sondeo económico anual el 2018 a 82 mil 249 empresas. 
Adquiriendo el 94,2% de computadoras, el 92,6% de internet, el 15,4% de Tablet, 
haciendo uso de intranet y extranet el 27,2%, además, el 89,7% utilizó teléfono 
fijo y el 93,3% teléfono móvil. Estructurando el segmento en 87,1% pequeñas 
empresas, el 8,5% grandes empresas y el 4,4% las medianas empresas (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática [INEI],2020).  
Un estudio realizado por Pérez et al., (2017) expresan que el 50% de las 
personas muestran inconvenientes con la implementación de las TICS 
evidenciándose un deterioro del estado mental debido al estrés. Al mismo tiempo 
se da a conocer que los celulares interfieren en la vida cotidiana de los 
españoles. Al mismo tiempo, el 15,4% de los adultos que utilizan estos 
dispositivos tienen un impacto negativo en el comportamiento emocional 
(Jiménez et al., 2017). Por otro lado, se realizó un estudio en el Observatorio de 
prevención de Riesgos Laborales [ObservPRL], (2020) a 697 colaboradores de 
España, ecuador, México y Colombia concluyendo que el 60 % de los 
trabajadores aseguran que no cuentan con una formación previa sobre el uso de 
las tecnologías en sus funciones, visualizándolo como una amenaza psicosocial; 
Sin embargo, el 40% manifestó tener una experiencia positiva hacia las TICS. 
Evidenciando un vacío en la investigación en nuestro país sobre la variable, 
hemos mostrado interés por la investigación del tecnoestrés, del cual genera 
diversos impactos en el área laboral y psicosocial. Por tal motivo llegamos a la 
pregunta ¿El cuestionario de tecnoestrés RED TIC presentará propiedades 
psicométricas aceptables en los colaboradores de empresas públicas y privadas 
de Lima Metropolitana?. 
Por consiguiente, el presente estudio quiere demostrar el valor del 
constructo a la sociedad, en vista de que si se adapta el cuestionario del 
tecnoestrés RED TIC proporcionará valor práctico en el ámbito psicosocial y 
organizacional, puesto que se podrá contar con un instrumento útil y actualizado. 




aportación a profesionales del campo psicológico, administrativo, médico y todo 
aquel que quiera conocer el impacto psicosocial de las TICS. Nuestro estudio 
proporcionará una escala confiable y adaptada en colaboradores de nuestro 
contexto peruano adquiriendo un adecuado y confiable constructo medible.  
De este modo nuestro objetivo fundamental es adaptar el cuestionario de 
tecnoestrés RED TIC en colaboradores de empresas públicas y privadas de Lima 
Metropolitana. Asimismo, se realizará mediante los siguientes objetivos 
específicos, adaptar el cuestionario de tecnoestrés RED TIC según el contexto 
cultural, obtener evidencias de validez basadas en el contenido, así como en la 
estructura interna a partir del análisis factorial confirmatorio (AFC), además 
determinar la evidencia sobre la confiabilidad de la consistencia interna con los 
valores de Alfa y Omega, además analizar la correlación con otro instrumento y 





















II. MARCO TEÓRICO.  
En las investigaciones nacionales tenemos a Cornejo (2020), realizó una 
investigación con docentes del distrito de Puente Piedra, cuyo objetivo fue medir 
los niveles y sus dimensiones de Tecnoestrés. El estudio fue cuantitativo 
descriptivo, corte transversal y no probabilístico. La muestra se estableció con 
43 profesores, se aplicó el cuestionario tecnoestrés de 16 ítems, obteniendo un 
resultado de 26% de tecnoestrés en los docentes, sin embargo, en las 
dimensiones como ansiedad obtuvieron 26%, ineficacia 19%, escepticismo 23% 
y 53% en la dimensión fatiga. Finalmente, se concluyó que los docentes 
presentan niveles altos de tecnoestrés.  
Cari (2020) el objetivo de estudio fue establecer relación del tecnoestrés y 
el desempeño de los docentes de Paucarpata en Arequipa, tuvo una muestra de 
45 docentes, fue cuantitativo no experimental, con diseño transversal. Las 
pruebas que se utilizaron fue el cuestionario Red Tic de 16 Ítems y la ficha de 
MINEDU. Se utilizó el programa SPSS y Rho Sperman, dando como resultado 
significativo en p- valor de 0.00 (p<0.05), de la misma forma se evidencio la 
correlación con Rho Sperman de 0,619 (p<0.01). obteniendo una relación entre 
las dos variables en los docentes.  
Los investigadores Alcas et al., (2019). Mencionaron como objetivo en su 
investigación fue establecer conexión entre el tecnoestrés y percepción de 
calidad en docentes de una Universidad Peruana, se realizó un estudio 
cuantitativo, no experimental. Teniendo una muestra de 154 docentes, utilizando 
el cuestionario Red con 16 ítems y el modelo ServQual con 22 preguntas. 
Resultando un Alfa de ,891 y ,911, concluyendo la relación de las variables. 
Albarrán (2018), ejecutó su investigación cuyo objetivo fue identificar los 
niveles de tecnoestrés en trabajadores de ventas. Así mismo, el estudio fue 
exploratorio, con diseño transversal siendo una investigación descriptiva, 
considero a un total de 99 personas y empleó el instrumento Escala de 
tecnoestrés de Salanova, concluyendo que el promedio de la variable es de 55%, 
respecto a las dimensiones como fatiga fue 60%, ineficacia 52%, escepticismo 




Por otra parte, encontramos las investigaciones internacionales de Sánchez 
y Gómez et al., (2020) acerca del tecnoestrés tenía como objetivo relacionar la 
edad y el tecnoestrés, fue un modelo descriptivo con diseño transversal, alcanzo 
una muestra de 132 colaboradores españoles de empresas públicas (60 varones 
y 72 mujeres), para lo cual se utilizó el cuestionario de tecnoestrés Red Tic y 
MONOVA. obteniendo correlación significativa entre la edad y el tecnoestrés y 
se concluyó que los trabajadores con mayor edad presentan mayor tecnoestrés. 
Coppari et al., (2018) realizó la investigación, con el objetivo de especificar 
la confiabilidad y la validez del cuestionario de Comportamientos de Tecnoestrés, 
compuesto por 35 preguntas. El estudio es no probabilístico, por criterio y auto 
selectivo. Teniendo una muestra de 974 estudiantes paraguayos. Así mismo, se 
obtuvo una correlación de r: ,35 (p<,001) y un alfa de ,90; demostrando una 
validez y consistencia adecuada para medir el tecnoestrés en estudiantes. 
Ruiz (2018) en su trabajo realizado en el municipio de Piedras Negras 
acerca de la validez factorial del instrumento de percepción de factores 
psicosociales que se relacionan al tecnoestrés en empresas de Piedras Negras 
Coahuila, de manera que planteó como objetivo determinar si el instrumento 
mide el tecnoestrés por medio del análisis factorial exploratorio, gracias al uso 
de método varimax, con una población de 200 pymes para lo cual se utilizó el 
instrumento de Salanova, Llorens y Nogareda .Los resultados consideran un 
aporte para el instrumento debido a que ahora cuenta con 21 ítems lo cual 
favorece las dimensiones de ansiedad, fatiga y adicción.  
Araya (2018) adapto el cuestionario de tecnoestrés en trabajadores 
municipales de algunas comunas de Chile,  para lo cual presentó como objetivo 
adaptar y validar el cuestionario de tecnoestrés en funcionarios de la 
municipalidad, así pues este estudio fue de tipo psicométrico, exploratorio con 
un total de 130 funcionarios de la municipalidad de las comunas de Chile, para 
lo cual se utilizó el cuestionario de tecnoestrés Red Tic creado por el equipo 
WONT, encargado de múltiples investigaciones, para finalizar los resultados 




en consistencia interna, asimismo se demostró el vínculo entre el tecnoestrés y 
el sexo masculino. 
Salazar (2019) realizo una investigación acerca del tecnoestrés y su efecto 
en la producción individual en trabajadores chilenos según sus roles 
considerando como objetivo principal la adaptación y validación del inventario de 
creadores de tecnoestrés de Tarafdar (et al., 2007) con 23 ítems, lo cual se 
realizó en una población de 1047 trabajadores de diferentes organizaciones, el 
estudio fue de tipo psicométrico obtuvieron resultados mediante el análisis 
factorial exploratorio y confirmatorio determinaron una adecuada validez y 
confiabilidad con un modelo final de 18 ítems y índices de bondad de ajuste >.90 
como el GFI= 0.965, NFI= 0.950, AGFI= 0.959 siendo un modelo adecuado. 
Villavicencio y Cazares (2020) en su investigación adaptaron y validaron la 
escala de tecnoadicción del cuestionario Red en México, tenía como principal 
objetivo adaptar y validar la escala de tecnoadicción del cuestionario Red de 
tecnoestrés de Salanova en una población de 1270 trabajadores mayores de 
edad hasta los 69 años, el estudio fue de tipo psicométrico con una muestra no 
probabilística, en la que se hallaron valores obtenidos mediante el análisis 
factorial confirmatorio con un correcto ajuste (NFI= .965, TLI= .958, CFI=971 y 
RMSEA= .066). 
Eidman y Basualdo (2021) realizaron una investigación el presente año con 
el objetivo general de adaptar y validar la escala Red de tecnoestrés en una 
población de 1656 estudiantes universitarios en Argentina el estudio fue de tipo 
instrumental en la cual utilizaron el criterio por juicio de expertos, así como el 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio teniendo como resultado un modelo 
de 5 factores con 22 ítems, asimismo se hallaron valores que indican un buen 
ajuste del modelo presentando un CFI= .964, IFI= .954 y RMSEA= .050, además 
presento consistencia interna en todas las dimensiones con valores de 
coeficiente de alfa y omega de .93 y .95 para fatiga, .87 y .90 en ansiedad, .76 y 
.84 para adicción y .90 y .91 para ineficacia finalmente se llegó a la conclusión 




Además, según Lazarus (2000, mencionado por Gonzales y Landero, 2011) 
menciona que el estrés se manifiesta en dos situaciones, primero cuando las 
demandas que se producen obstruyen el logro de una meta importante y la 
segunda es por perjudicar expectativas estimadas por la persona. Asimismo, El 
estrés laboral se origina por las inadecuadas gestiones laborales, que 
comprende situaciones que se perciben amenazantes, las que se manifiestan en 
el trabajo. Como refiere la Organización mundial de la Salud (OMS, 2010) es 
inevitable que no exista presión en el trabajo, sin embargo, en niveles adecuados 
permite que el trabajador se mantenga en estado de alerta, con motivación para 
aprender y trabajar, así también se puede originar por otros factores como la 
edad, el tipo de trabajo o por padecer algún tipo de trastorno (Barreto y Piamonte, 
2020). 
Cuando las tecnologías se convierten en un factor estresante, significa que 
estamos experimentando tecnoestrés (Cárdenas y Bracho 2020). Debido a esto 
el psiquiatra norteamericano Brod (1984, como se citó en Salazar-Concha et al., 
2020) brinda la primera definición al estrés tecnológico llamándolo “enfermedad 
de adaptación causada por la incapacidad de enfrentarse a las tecnologías de 
forma saludable”. Mientras Salanova (2003) lo redefine “tecnoestrés llega a ser 
el proceso de recepción entre los recursos y demandas. Haciendo referencia a 
los efectos negativos relacionados con las TIC demostrando un desequilibrio de 
las capacidades por la exposición de estos recursos” (p. 225). Del mismo modo 
Ragu-Nathan et al (2008) mencionó que es un estado psicológico poco 
saludable, debido al uso de las TICS percibiéndolo como amenaza por el uso 
excesivo. 
Así mismo, en las organizaciones el tecnoestrés llega ser causado por los 
intentos del colaborador para tener una contención sobre las nuevas 
experiencias, dado al involucramiento de la TIC, por lo cual incluye los cambios 
sociales y cognitivos relacionados por el uso de las nuevas tecnologías, las 
características personales y sociodemográficas influyen en la forma de manejar 
la situación y las creencias de auto eficiencia (Salanova, Llorens y Cifre, 2007; 
Quiroz, Ruiz y Caballero, 2020). Las consecuencias del tecnoestrés, son muy 




sueño, dolores musculares y articulaciones, fatiga, sensación de agobio, etc. Es 
por ello que suelen producirse bajas laborales, sobrecarga de roles, motivación 
baja y bajo nivel de compromiso lo cual trae consecuencias negativas para el 
personal que está laborando, así como para toda la organización (Salanova, 
Llorens y Cifre, 2007; Tarafdar, Cooper y Stich, 2019).  
En ese mismo contexto encontramos los tipos de tecnoestrés. La primera 
es la tecnoansiedad, se refiere a la actividad que experimenta la persona con 
niveles elevados de tensión e incomodidad por el uso de las tecnologías. Por lo 
tanto, se reflejan aspectos emocionales de miedo. En el segundo punto 
encontramos a la tecnofatiga, conocido como el síndrome de fatiga informativa 
causando cansancio mental y cognitivo del cual va aumentando por la 
desconfianza del uso de las tecnologías. De igual importancia se trata del último 
tipo de tecnoestrés, nos referimos a la tecnoadicción, llega a ser la necesidad 
incontrolable del uso continuo, obsesivo y compulsivo de las tecnologías, se 
utiliza por periodos largos provocando impulsos incontenibles llegando afectar la 
vida personal, social y laboral. Manifestándose insomnio, ansiedad, irritabilidad 
y depresión (Salanova, Llorens y Cifre, 2007). 
Enfatizamos las siguientes teorías que se relacionan con el tema del 
tecnoestrés, ya que, son aquellas que se basan en la respuesta, el estímulo y la 
interacción, en contexto tenemos a la teoría basada en la respuesta o teoría 
biológica propuesta por Hans Selye en 1960, refiriendo que el sistema nervioso 
y endocrino actúan para defender al organismo como una respuesta no 
específica, estos sistemas son de gran importancia, puesto que permiten la 
adaptación, resistencia y que exista equilibrio en el organismo (homeostasis), 
asimismo Walter Cannon quien en 1932 ya había empleado el término estrés, 
explicando su origen biológico como parte de la estimulación del sistema 
simpático que genera una respuesta fisiológica a partir de un estímulo 
considerado estresante para la persona según su percepción y que genera 





En segundo lugar, tenemos la teoría transaccional de estrés y afrontamiento 
que se apoya en la interrelación propuesta por Lazarus y Folkman (1984), 
mencionan la exposición a situaciones amenazantes, que la persona puede 
percibir en relación al entorno social, puede llegar a generar estrés y afectar su 
salud, así como la forma en que se relaciona con los demás en el ámbito familiar 
y laboral. Esta teoría se propuso como un modelo transaccional el cual se centra 
en que la interacción de la persona con los demás influye a nivel psicológico y 
fisiológico en la aparición del estrés, sin embargo, depende de la evaluación 
cognitiva individual de cada persona, así como sus estilos de afrontamiento para 
determinar las situaciones estresantes como si fueran amenazas u 
oportunidades. Así pues, la evaluación cognitiva que realice el individuo acerca 
de la situación estresante le permitirá hacer frente al estrés de forma positiva 
(Barreto y Piamonte, 2020; Cuevas y García, 2011; Dahab, Rivadeneira y Minici, 
2010; Barraza, 2007). 
Asimismo, en tercer lugar, la teoría basada en el estímulo desarrollada por 
Holmes y Rahe en 1967, la cual presenta una perspectiva psicosocial y propone 
que los estímulos ambientales pueden dañar o alterar al individuo a nivel 
fisiológico. Los estímulos ambientales o externos se caracterizan por ser 
situaciones que se consideran como estresantes, pero que pueden tener efectos 
diferentes en cada persona según sus percepciones. (Santillán, 2012; Berrio y 
Mazo, 2011).  
Por otro lado la teoría industrial propuesta por Vitaliano y Cols (1988, como 
se citó en Barreto y Piamonte, 2020) señala que la relación entre las exigencias 
en el trabajo y la capacidad de afrontamiento pueden ocasionar estrés siempre 
y cuando no exista un balance entre ellos, puesto que la exposición a muchas 
tareas o actividades estresantes son causantes de enfermedades, asimismo la 
teoría señala que la modernización y el uso de nuevas tecnologías hace que se 
sustituya el trabajo manual por uno automático e intuitivo el cual agiliza las 
funciones, pero que desarrolla presión y competencia laboral.  
La teoría social cognitiva de Bandura (1987) resalta que la autoeficacia se 




permiten triunfar en diversas situaciones, sobre todo en las que les afectan, por 
lo tanto, aquellos que cuenten con un nivel considerable de eficacia se 
aproximaran más fácil a sus objetivos y metas. La creencia en la autoeficacia 
actúa como un mediador importante y actúa como un filtro entre los logros y 
habilidades anteriores y las acciones posteriores (Tejeda, 2005). Según Bandura 
(1987) las creencias de las personas sobre sus habilidades pueden predecir 





















3.1 Tipo y diseño de Investigación 
La investigación es no experimental y de diseño instrumental, porque, se 
realizará la adaptación del instrumento seleccionado (Ato, López y Benavente, 
2013; Montero y León, 2002). Así mismo, con un enfoque cuantitativo ya que, se 
utilizaron datos estadísticos y siendo de corte transversal, ya que estudia los 
fenómenos en un momento específico (Rodríguez y Mendivelso, 2018). 
3.2 Variables y operacionalización  
El tecnoestrés es un estado psíquico que tiene efectos negativos de tipo 
fisiológico y actitudinal, relacionado al uso constante o excesivo de las nuevas 
tecnologías, sin embargo, depende de la representación ideológica que se tiene 
acerca de las demandas externas y la capacidad de afrontamiento para 
restablecer el equilibrio de la persona y mantener una adecuada estabilidad 
interna (Salanova, Llorens y Cifre, 2007). 
Para poder medir el tecnoestrés, se tiene que utilizar el cuestionario de 
tecnoestrés RED TIC, compuesta por 4 dimensiones y propuesta por Salanova, 
Llorens y Cifre, La primera dimensión es Escepticismo: Muestra una actitud de 
indiferencia, distanciamiento, evasión y negación que provoca pensamientos 
negativos en relación al uso de la tecnología. La segunda dimensión es fatiga: 
manifiesta sentimientos de cansancio, agotamiento ya sea psicológico o mental 
a partir de la interacción con la tecnología. La tercera dimensión es ansiedad: la 
activación fisiológica que genera tensión y malestar en base al uso de las 
tecnologías con pensamientos negativos sobre sus capacidades. Por último, la 
dimensión ineficacia:  se demuestra por creencias que se tienen acerca de la 
autoeficacia, es decir la falta de habilidad para utilizar las tecnologías por la falta 
de habilidad o conocimiento. (Salanova, Llorens y Cifre, 2007). 
3.3 Población, muestra y muestreo      
Para desarrollar el estudio se contó con una muestra de 321 colaboradores. 




años registrando la modalidad de trabajo remoto, mixto y presencial.  
     Así mismo fueron 117 trabajadores de empresas púbicas y 204 de 
empresas privadas de Lima Metropolitana. El muestreo es de tipo intencional y 
no probabilístico, por lo cual la muestra fue determinada por el investigador 
(Otzen y Manterola, 2017). 
Tabla. Características sociodemográficas de la muestra 
 Total: 321 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Mujer 135 42.1% 
Hombre 186 57.9% 
Edad   
18 a 56 321 100% 
Estado Civil   
Soltero 59 18.38% 
Conviviente 90 28.04% 
Casado 7 2.18% 
Divorciado 165 51.40% 
Grado de Instrucción    
Secundaria 12 3.74% 










Modalidad de trabajo   
Presencial 153 47.66% 
Mixta 58 18.07% 
Remoto 110 34.27% 
Horas de trabajo   
4 a 5 Horas 48 14.95% 
6 a 7 Horas 78 24.30% 
8 horas 176 54.83% 
9 a 14 Horas 19 5.92% 
Tipo de empresa   
Publica 117 36.45% 




En la tabla 1 se muestran la información sociodemográfica extraída de la 
muestra de colaboradores de empresas públicas y privadas de Lima 
metropolitana (N=321) del cual podemos apreciar valores correspondientes a las 
frecuencias de las diferentes variables sociodemográficas cuantitativas y 
cualitativas como por ejemplo edad, sexo, estado civil, etc., para lo cual se 
agrupo y se le asigno un porcentaje. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó la técnica encuesta, con el propósito de averiguar datos 
relevantes en relación a la forma de pensar, así como la posición frente a un 
tema de interés para la persona (Fernández, Cayssials y Pérez, 2010). El 
instrumento utilizado fue el cuestionario de tecnoestrés RED-TIC cuyos autores 
son Salanova, Llorens y Cifre fue realizado en el año 2003 en la Universidad 
Jaume I de la provincia de Castellón en España. El cuestionario se puede aplicar 
en individuos a partir de los 18 años de forma individual y grupal en un transcurso 
de 15 minutos máximo. El instrumento es tipo Likert con 16 ítems , el instrumento 
tiene como finalidad estimar el nivel de estrés laboral en los colaboradores, 
relacionando a la utilización de las tecnologías, por consiguiente, el cuestionario 
cuenta con 4 dimensiones las cuales son “escepticismo” abarcando los ítems 
1,2,3 y 4,la segunda dimensión es “fatiga” considerando los ítems 5,6,7 y 8, la 
tercera dimensión es “ansiedad” abarcando los ítems 9,10,11 y 12, por último se 
encuentra la dimensión “ineficacia” considerando los ítems 13,14,15 y 16.  
Por otra parte, la prueba cuenta con validez y confiabilidad, presentando un 
alfa con valores entre .70. a .96, a partir de análisis factoriales confirmatorios 
AFC y de ecuaciones estructurales que le proporcionan adecuados indicadores. 
Asimismo, se pueden apreciar índices de ajuste y consistencia interna a partir 
del análisis factorial confirmatorio recurriendo al uso del programa LISREL 8, por 
consiguiente, se obtuvo un adecuado ajuste de los datos con el modelo teórico 
propuesto, puesto que presentó un chi-cuadrado significativo (X2(98) 269,79, p < 
0,000). Asimismo cuenta con otros índices de bondad de ajuste como la razón 
X2 de 2,75, que manifiesta un GFI con 0,97 y RMSR de 0,07, además el NNFI 




presentan un valor de alfa mayor de 0,70 tanto en el estudio original, así como 
en el que se realizó en Colombia, en consecuencia el instrumento cuenta con 
una adecuada validez factorial y consistencia interna (Galvis, Pineda, León y 
Torres, 2019; Carlotto, 2010, Salanova, 2003). 
Así mismo para hallar la validez relacionadas a otros variables se usará la 
Escala de percepción global del estrés de Cohen (et al.,1983, adaptado en Perú 
por Guzmán y Reyes, 2018) la versión adaptada cuenta con 13 ítems de tipo 
Likert cuenta con respuestas que se pueden puntuar de 1 a 4, la puntuación total 
se halla al alterar de forma inversa los valores de los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13; 
y sumarlos con los otros ítems para hallar el puntaje directo correspondiente al 
nivel de estrés que se perciba.   
3.5 Procedimientos 
Primero, se procedió a pedir permiso a la autora del cuestionario de 
tecnoestrés RED TIC. Por consiguiente, se solicitó la evaluación de 9 jueces 
expertos sobre el tema para saber la compresión y adaptación del instrumento. 
Dadas las circunstancias que está atravesando el país, se desarrolló un 
formulario virtual en la aplicación de formularios de Google, colocando los ítems 
de nuestro instrumento considerando; la estructura, consigna y modalidad del 
tipo de respuesta, También se desarrolló un consentimiento informado dándoles 
a conocer el objetivo de estudio. Para obtener la fiabilidad y los índices de 
homogeneidad del instrumento se envió el link del formulario para evaluar su 
comprensión durante un periodo de 6 días, en el cual se difundió el cuestionario 
en línea mediante las redes sociales Facebook, Instagram, así como WhatsApp 
permitiendo recoger los datos de 116 trabajadores que laboran en empresas 
públicas y privadas, así mismo se alcanzó un alfa de 0.832, además de un índice 
de homogeneidad >0.20 considerado aceptable, de tal modo que se procedió a 
realizar la aplicación general. 
Las respuestas de los encuestados se recopilo en una base de datos SPSS 
para realizar el análisis. Para obtener la muestra final, se envió el link a 
colaboradores que cumplan con los requisitos, del cual se obtuvo una muestra 




los cuales eran mayores de 18 años y pertenecían a diferentes empresas con 
distintas modalidades de trabajo; se elaboró un Excel para recopilar los datos de 
la muestral filtrarlos y ordenarlos para poder realizar el análisis de ello mediante 
los programas SPSS y Amos Graphics.  
3.6 Método de análisis de datos 
Los ítems se analizaron mediante el criterio de jueces para lo cual se contó 
con 9 de ellos por su dominio en el tema, los cuales calificaron el los ítems del 
cuestionario en relación a los aspectos claridad, coherencia y relevancia por 
intermedio del coeficiente de V de Aiken que resulto mayor al 0.80 a excepción 
de los ítems 3, 4, 5 y 7 en relación al criterio de claridad. 
Luego de recopilar la data se procedió con el análisis de los datos para 
incorporar las respuestas obtenidas a la base de datos de Excel. Así mismo, se 
trasladó para realizar el procesamiento de los datos y obtener los resultados de 
tablas y gráficos, mediante el programa SPSS 23 y AMOS Graphics 23. Se inició 
primero describiendo las tendencias claves que incluye estadísticos como 
(frecuencia, media, desviación estándar, asimetría y curtosis, así como el índice 
de homogeneidad). Las evidencias basadas en la estructura interna se realizó a 
través del análisis factorial confirmatorio AFC haciendo uso del programa Amos 
para hallar los índices de ajuste como el CFI, TLI, GFI, RMSA y CHI cuadrado 
esto permitió alcanzar una mayor robustez y fiabilidad, puesto que se obtuvieron 
valores adecuados que se ajustan al modelo re especificado con 14 ítems, con 
4 dimensiones y 5 errores de muestra correlacionados, asimismo se obtuvieron 
cargas factoriales por encima del .40 y correlaciones significativas entre las 
dimensiones, además empleamos el método de análisis de consistencia interna 
para estimar el nivel de correlación entre los ítems, así como coeficiente Alfa de 
Cronbach con un resultado bueno de .893 y un Omega de McDonald´s de .874 
que brindo una mayor fiabilidad al instrumento.  
Asimismo, se analizó la relación con otra variable para aportar una mayor 
robustez y fiabilidad al constructo para ello se analizó las correlaciones con el 
Cuestionario de Estrés Global del cual se obtuvo puntajes significativos lo cual 




Finalmente se planteó los datos normativos para la corrección mediante la 
creación de los baremos, para lo cual realizo un análisis de las frecuencias 
considerando los percentiles 30 y 70 y transformando la variable según los 
intervalos definidos luego de analizar los datos. 
3.7 Aspectos éticos 
Se hizo énfasis en la participación voluntaria a cada uno de los 
colaboradores, indicando que en cualquier momento en el desarrollo del 
cuestionario se podían desligar, así mismo se les indico en el consentimiento, 
que se respetará el anonimato para resguardar los datos de la muestra. Los 
resultados obtenidos a partir del cuestionario se analizaron a través de procesos 
estadísticos que incluyen ética, transparencia y objetividad para no manipular los 
datos de forma indebida, de tal manera que exista confiabilidad.  Por otro lado, 
teniendo en cuenta la situación actual de pandemia nacional y mundial se 
escogió a una población que está más expuesta, pero con su previo 
consentimiento para que su aporte sea válido y no genere evidencias falsas en 
sus resultados, sino que exista un compromiso de carácter personal y social lo 
cual contribuye a la investigación.  
Los principios que intervienen en la investigación son el de respeto, 
autonomía, beneficencia y justicia, estos son indispensables para la 
investigación, ya que permiten establecer normas para analizar todas las 
implicaciones que surjan en el proceso de estudio, es decir son una guía para 













Se encontraron evidencias de valides en base al criterio por juicio de los 9 
jueces expertos los cuales se encargaron de calificar los elementos del 
instrumento, es decir los ítems, lo cual favoreció al desarrollo de la adaptación 
lingüística para que pueda ser comprensible para la muestra de trabajadores 
seleccionados. 
Tabla 1 
V de Aiken mediante criterio de jueces (claridad) 
Ítem V Aiken 
IC 95% 
Inferior Superior 
ÍTEM-T1 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T2 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T3 0.56 0.314 0.954 
ÍTEM-T4 0.67 0.416 1.034 
ÍTEM-T5 0.78 0.532 1.102 
ÍTEM-T6 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T7 0.78 0.532 1.102 
ÍTEM-T8 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T9 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T10 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T11 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T12 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T13 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T14 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T15 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T16 0.89 0.664 1.152 
Nota: IC.95% = confianza con intervalo de 95% 
 
En la tabla 1 se puede observar la validación del contenido correspondiente a 9 
jueces expertos quienes evaluaron la claridad del instrumento a partir del cual se 
obtiene como valor de la V de Aiken valores por encima del 0.78, sin embargo, 
los ítems 3 y 4 son bajos con 0.56. 0.67 lo cual indica la falta de claridad en su 






V de Aiken mediante criterio de jueces (coherencia) 
 
Ítem V Aiken 
IC 95% 
Inferior Superior 
ÍTEM-T1 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T2 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T3 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T4 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T5 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T6 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T7 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T8 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T9 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T10 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T11 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T12 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T13 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T14 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T15 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T16 1.00 0.824 1.176 
Nota: IC.95% = confianza con intervalo de 95% 
 
En la tabla 2 se puede apreciar la validación del contenido correspondiente a 9 
jueces expertos quienes evaluaron la coherencia del instrumento a partir del cual 
se obtiene como valor de la V de Aiken valores por encima del 0.89, lo cual 





V de Aiken mediante criterio de jueces (relevancia) 
 
Ítem V Aiken 
IC 95% 
Inferior Superior 
ÍTEM-T1 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T2 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T3 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T4 0.89 0.664 1.152 
ÍTEM-T5 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T6 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T7 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T8 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T9 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T10 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T11 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T12 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T13 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T14 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T15 1.00 0.824 1.176 
ÍTEM-T16 1.00 0.824 1.176 
Nota: IC.95% = confianza con intervalo de 95% 
 
En la tabla 3 se puede observar la validación del contenido correspondiente a 9 
jueces expertos quienes evaluaron la relevancia del ítem a partir del cual se 
obtiene como valor de la V de Aiken valores mayor que 0.89, lo cual permite 




Tabla 4.  
Análisis descriptivo de los ítems del Cuestionario de Tecnoestrés RED TIC 
realizado en los colaboradores de empresas públicas y privadas. 
 
En la tabla 4 se puede visualizar la adaptación lingüística que se le realizó al 
Cuestionario de Tecnoestrés Red Tic de Salanova, Llorens y Cifre (2007) según 
el contexto cultural para aplicar en los colaboradores de empresas públicas y 
privadas de Lima metropolitana, para lo cual se siguieron las observaciones 
sugeridas por los 9 jueces expertos los cuales brindaron sus apreciaciones y 
puntuaron la prueba en base a la claridad, coherencia, así como relevancia de 
cada uno de los ítems, asimismo dichas puntuaciones se evaluaron mediante el 





N° Ítems Originales Ítems Adaptados 
ÍTEM-T3 
3. Me es indiferente la contribución de las 
tecnologías en mi trabajo 
ÍTEM-T4 
4. Dudo de la importancia de mi trabajo con 
estas tecnologías 
ÍTEM-T5 
5. Me resulta difícil relajarme después de un 
día de trabajo utilizando las Tecnologías 
ÍTEM-T7 
7. Estoy tan cansado/a cuando acabo de 
trabajar con las Tecnologías, que no puedo 
hacer nada más 
ÍTEM-T10 
10. Me asusta pensar que puedo destruir una 
gran cantidad de información por el uso 
inadecuado de las Tecnologías. 
ÍTEM-T12 
12. El trabajar con las tecnologías me hace 
sentir incómodo, irritable e impaciente 
ÍTEM-T16 
16. Estoy inseguro de acabar bien mis tareas 






Análisis de los ítems del Cuestionario de Tecnoestrés RED TIC realizado en los 
colaboradores de empresas públicas y privadas. 
Variable M DE g1 g2 IH 
ÍTEM-T1 2.15 1.505 0.850 0.345 0.208 
ÍTEM-T2 1.95 1.385 0.975 1.090 0.286 
ÍTEM-T3 1.79 1.158 0.609 0.680 0.449 
ÍTEM-T4 1.60 1.053 0.474 0.377 0.557 
ÍTEM-T5 2.69 1.319 0.080 -0.381 0.583 
ÍTEM-T6 3.17 1.392 -0.284 -0.146 0.528 
ÍTEM-T7 2.71 1.326 0.089 -0.106 0.659 
ÍTEM-T8 2.61 1.325 -0.008 -0.582 0.653 
ÍTEM-T9 2.66 1.291 -0.045 -0.494 0.643 
ÍTEM-T10 2.48 1.335 0.374 -0.196 0.552 
ÍTEM-T11 2.08 1.180 0.278 -0.353 0.653 
ÍTEM-T12 2.27 1.267 0.159 -0.569 0.702 
ÍTEM-T13 1.67 1.258 0.713 0.003 0.672 
ÍTEM-T14 1.95 1.225 0.305 -0.462 0.638 
ÍTEM-T15 1.51 1.273 0.996 0.505 0.620 
ÍTEM-T16 1.98 1.337 0.619 -0.127 0.556 
Nota. M= Media, D = Desviación estándar, g1= Asimetría, g2= Curtosis, IH 
Índice de homogeneidad >0.20 
La tabla 5 presenta los resultados del análisis de los descriptivos obtenidos 
gracias al programa SPSS realizado en la prueba piloto con N=116 
colaboradores mediante la cual pueden apreciar las medidas de dispersión y la 
forma en que se distribuyen y equilibran los valores hallados. Estas medidas son 
representativas de una escala cuantitativa para lo cual se tomó en cuenta la 
media, entre otras tendencias las cuales presentan una distribución normal de 




Asimismo, en el presente análisis no se observan valores mayores a +/- 1.5; así 
pues, se puede apreciar una distribución normal. Aparte de ello, se presenta el 
índice de homogeneidad de los 16 ítems, el cual se obtuvo mediante la 
correlación corregida entre cada uno de los ítems, a si pues se observan valores 
entre .45 y .70 para el 87.5% del total de los ítems (14) mientras que .208 y .286 
para el 12.5% restante (ítems 1 y 2), sin embargo, estos valores se pueden 
interpretar como aceptables, puesto que se toma como referencia el 0.20 (Likert, 
1932). 
Análisis factorial confirmatorio  
Tabla 6 
Análisis factorial Confirmatorio del Cuestionario de Tecnoestrés RED TIC hecho 
en los colaboradores de empresas públicas y privadas. 
Modelos de 4 
dimensiones 
χ2 χ2/gl GFI CFI TLI SRMR RMSEA (IC90%) 
 
Modelo 1            
(16 ítems) 
428.665 4.374 0.849 0.874 0.845 0.107 0.103 





167.339 2.574 0.929 0.955 0.937 0.054 0.070 
(0.057 – 0.103) 
Nota. χ²: Chi-cuadrado, gl: Grados de Libertad, GFI: Índice de Bondad de Ajuste. 
CFI: Índice de Ajuste Comparativo, TLI: Índice de Tuker-Lewis, SRMR: raíz 
residual estandarizada cuadrática media, RMSEA: error cuadrático medio de 
aproximación 
En la tabla 6 se pueden apreciar el modelo 1 que representa el diseño original, 
así como el modelo propuesto que presenta mejores valores estadísticos, ya que 
se re especifico debido a que los resultados obtenidos de las cargas factoriales 
y los índices de bondad no se ajustaban, finalmente con dos ítems menos y 5 
errores correlacionados se verifico la estructura interna del Cuestionario de 
tecnoestrés Red Tic en colaboradores para demostrar  que el presente modelo 
se ajusta con medidas significativas y aceptables (χ2/ (65) = 2,574; p <. 05; CFI 
= .955; GFI = .929; TLI = 0.937; RMSEA = 0.070) (Pérez, Chacón y Moreno, 













            
















Modelo 2 con 4 dimensiones con 14 ítems para el cuestionario de tecnoestrés 
Red Tic realizado en los colaboradores pertenecientes a empresas públicas y 





Estadísticos de fiabilidad del Cuestionario de Tecnoestrés RED TIC realizado en 

























Tecnoestrés – Modelo 2 (4 dimensiones y 14 ítems) 0.890 
Nota. ω: Coeficiente de Omega de McDonald 
 
La tabla 7 permite observar la consistencia interna a partir del coeficiente de 
omega lo cual brinda una mayor confiabilidad, puesto que los valores obtenidos 
son adecuados, ya que alcanzaron valores de .664 como mínimo y .866 como 
máximo, estos valores corresponden a la transformación de las cargas 
factoriales y representa una medida más exacta del nivel fiabilidad permitiendo 
una mayor confiabilidad y consistencia interna, (Ventura y Caycho, 2017) 
finalmente los parámetros obtenidos se ajustan permitiendo que sea aceptable 





Estadísticos de correlación de las dimensiones del Cuestionario de Tecnoestrés 
RED TIC con Percepción global del estrés en los colaboradores de empresas 
públicas y privadas.. 
Dimensiones 
E. Positivo E. Negativo 
Escepticismo ,236** ,113* 
Fatiga 0.009 ,408** 
Ansiedad -0.017 ,297** 
Ineficacia 0.003 ,233** 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), (correlación de 
Pearson). 
La tabla 08 presenta valores obtenidos a partir de las correlaciones de las 
dimensiones de los cuestionarios de Tecnoestrés y Estrés global percibido para 
los cuales se obtuvieron valores de -.017 como mínimo a .695 como máximo, de 
tal manera se puede apreciar la relación positiva que existe entre los constructos 
de tecnoestrés y estrés percibido, con correlaciones moderadas que evidencian 
la validez entre las dimensiones de ambas (Roy, Rivas, Pérez y Palacios, 2019). 
Tabla 9 
Estadísticos de correlación del Cuestionario de Tecnoestrés RED TIC con 








**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 9 se puede apreciar los valores correspondientes a la correlación 
entre los cuestionarios de tecnoestrés Red Tic y Estrés Global Percibido con un 




poner en evidencia la validez en base a la relación con otro instrumento al 
analizar el coeficiente de correlación obtenido de los puntajes siendo equivalente 
estadísticamente y con parámetros de correlación débil (Hernández, et. al, 2018). 
Tabla 10 
Estadísticos que representan los Baremos necesarios para la corrección de los 
puntajes obtenidos mediante las escalas de  tecnoestrés (fatiga, ansiedad, 
escepticismo e ineficacia)  
 % Ansiedad Fatiga Escepticismo Ineficacia 
Muy bajo >5% 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bajo 5-30% 0.01 - 1.48 0.01 - 1.53 0.01 - 1.44 0.01 - 1.45 
Medio 30-70% 1.49 - 3.41 1.54 - 3.80 1.45 - 3.71 1.46 - 3.46 
Alto 70-95% 3.42 - 4.76 3.81 - 4.76 3.72 - 4.76 3.47 - 4.76 
Muy Alto >95% >4.76 >4.76 >4.76 >4.76 
Media 
aritmética 
 1.97 1.88 1.92 1.97 
Desviación 
típica 
 0.77 0.71 0.72 0.76 
 
En la tabla 10 se puede apreciar los baremos se construyeron a partir de las 
frecuencias obtenidas recurriendo al uso del programa SPSS 23, para lo cual se 
consideraron los percentiles de 30 y 70, asimismo considerando los puntajes 
obtenidos de cada dimensión estos datos normativos son necesarios para la 
corrección de los puntajes obtenidos para una muestra de colaboradores de 













En la investigación se discutieron los resultados que se trabajó con el 
objetivo general de adaptar el cuestionario de tecnoestrés Red tic en los 
colaboradores de empresas públicas y privadas de Lima metropolitana. Así 
mismo se trabajó con una muestra de 321 colaboradores. Por lo cual se 
analizaron los antecedes e información teórica del instrumento para constatar los 
resultados y obtener una mayor fiabilidad y robustez.  
En primera instancia se realizó la evaluación para encontrar evidencias de 
validez conforme al contenido con la colaboración de 9 jueces expertos, en tal 
sentido se evaluó el instrumento original de Salanova, Llorens y Cifre (2007). Así 
mismo se evidencia que el criterio de claridad obtuvo valores que están por 
encima de 0.78, por lo cual el valor aceptable para la V de Aiken es de >70 tal 
como lo menciono Charter (2003). En el criterio de coherencia y relevancia los 
ítems presentaron valores de .89 y 1 lo cual indica que es entendible en relación 
a su contenido. (Robles, 2018). Por otro lado, se realizó la modificación de los 
ítems 3,4,7,10,12 y 16 al contexto cultural con el apoyo de los jueces. Del mismo 
modo en la investigación argentina de Eidman y Basualdo (2021) realizaron la 
modificación de los Ítems 3, 5, 7 y 14 por no presentar claridad en su contexto 
cultura, así mismo obtuvieron valores adecuados en V de Aiken mostrando un 
rango de .80 a 1 en los criterios de claridad, coherencia y relevancia.  
Antes de realizar la aplicación del cuestionario, se realizó un estudio piloto 
con una muestra de 116 colaboradores que usen tecnologías de Lima 
Metropolitana, obteniendo un adecuado índice de homogeneidad >.20 y un Alpha 
de .832 (Campo-Arias y Oviedo, 2008).   
Para analizar información teórica que se tiene acerca del constructo, se 
realizó una comparación entre el modelo original y el propuesto, lo cual permitió 
evidenciar la validez de la estructura interna del instrumento mediante el análisis 
factorial confirmatorio para lo cual se consideró el modelo propuesto por 
Salanova, Llorens y Cifre (2007), el cual cuenta con 16 ítems y cuatro 
dimensiones, sin embargo, se realizó una re especificación del primer modelo, 




correlacionados, puesto que se hallaron resultados que se ajustan al criterio 
después de comparar la estructura factorial (García, Gallo y Miranda,1988), así 
pues el modelo 1 presento valores que no se ajustan al criterio (CFI=0.849; GFI= 
0.874, TLI= 0.845, SRMR= 0.107 y RMSEA= 0.113) mientas que el modelo 2 
demostró mejores índices de ajuste (CFI=0.929, GFI= 955, TLI= 0.937, SRMR= 
0.054 y RMSEA= 0.070) los cuales son valores aceptables >0.9 siendo un ajuste 
razonable que se complementa con los otros índices de bondad de ajuste 
(Morata, Holgado, Barbero y Méndez, 2015), asimismo presenta cargas 
factoriales aceptables por encima del criterio (>0.4) que favorecen las 
correlaciones entre dimensiones (Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 
2016). En consecuencia, este modelo es más representativo con mayor 
evidencia de validez a través del AFC, además los resultados obtenidos permiten 
describir el constructo (Morata, Holgado, Barrero y Gonzalo, 2015), ya que al 
analizar las cargas factoriales se consideró a los ítems más adecuados que 
proporcionan un mejor índice de ajuste al modelo (García, Gallo y Miranda, 
1998).  
Finalmente, los resultados se pueden contrastar con otras investigaciones 
como Salazar (2019) realizada en Chile con 1047 trabajadores, para adaptar el 
instrumento Creadores del tecnoestrés de Tarafdar (et al., 2007) de 23 ítems de 
la cual se obtuvo un (GFI= .955, NFI= .95 RFI= .946) estos índices de ajuste al 
ser mayores a >.90 indican que el modelo planteado con 18 ítems se ajusta al 
criterio, así también Villavicencio y Cazares (2020) adaptó la escala de 
tecnoadicción, perteneciente a la dimensión del cuestionario Red de tecnoestrés 
de Salanova (et al., 2011) en una población de 1270 trabajadores de México 
mediante el AFC obtuvo índices de bondad de ajuste que cumplen los criterios 
(CFI, TLI y NFI >.95, RMSEA= .066) y cargas factoriales >.70. Por otra parte, 
Eidman y Basualdo (2021) adaptó la escala RED- Tecnoestrés en una población 
de 1656 estudiantes de Argentina la escala contaba con 22 ítems y 5 
dimensiones de Llorens et. al., (2011) y obtuvo CFI= .964, GFI= .954 y RMSEA= 
.050 estos resultados se encuentran dentro del criterio aceptable >.90 y RMSEA 
<=.080 (Verdugo, Crespo, Badia y Arias, 2008, Kline, 2011). Por otro lado, 
Magaña, Aguilar y Vásquez, (2017) señalan que son parámetros con sustento 




considera para un cuestionario de 14 ítems un buen ajuste de datos de GFI y TLI 
>.90, CFI >0.95 y RMSEA entre .05 y .08 al igual que Manzano y Zamora (2009) 
siendo más estables para el modelo. 
Por consiguiente, la consistencia interna se estableció con el coeficiente 
omega de McDonald, el cual se analizó cada dimensión obteniendo: .66 en 
Escepticismo, .86 en Fatiga, .80 en Ansiedad y .83 en Ineficacia lo cual brinda 
mayor confiabilidad. Basándonos en Katz (2006) considera que un valor 
admisible de coeficiente omega es mayor a .65 (Ventura y Caycho, 2017). No 
obstante, en la investigación de Eidman y Basualdo (2021) utilizaron Alpha 
ordinal y Omega ordinal, se analizó cada dimensión obteniendo: α de .93 y ω de 
.95 en Fatiga, α de .87 y ω de .90 en ansiedad, α de .76 y ω de .84 en adicción 
y en Ineficacia α de .90 y ω de .91 presentando mayor confiabilidad. A diferencia 
de la escala original de Salanova, Llorens y Cifre, (2007) solamente trabajaron 
con Alpha de Cronbach, obteniendo un resultado entre .80 a .92. De igual 
manera, la investigación realizada por Villavicencio y Cazares (2021) analizaron 
la consistencia interna con Alpha de Cronbach, obteniendo una puntuación total 
de .84 y en la primera dimensión sobre uso excesivo de la tecnología fue de .74 
y en la segunda dimensión sobre uso compulsivo de la tecnología fue de .84 De 
este modo no analizaron el coeficiente omega, por lo cual es necesario para 
tener buena precisión y fiabilidad (Ventura y Caycho, 2017).  
Por otro lado, para establecer la relación de validez del cuestionario de 
tecnoestrés Red Tic y el cuestionario Estrés Global Percibido, obteniendo un 
valor significativo de 0.225, así mismo, se verifico la correlación de cada una de 
las dimensiones de cada cuestionario se obtuvieron valores de -.017 como 
mínimo a .695 como máximo, de tal manera se puede apreciar la relación positiva 
que existe entre los constructos de tecnoestrés y estrés percibido, con 
correlaciones moderadas que evidencian la validez entre las dimensiones de 
ambas (Roy, Rivas, Pérez y Palacios, 2019). 
El último objetivo fue proponer baremos teniendo como referencia la 
investigación de los autores originales Salanova, Llorens y Cifre (2007) donde se 
consideró percentiles de 5, 25, 50 y 75 en una población de 741 en donde se 




cada dimensión, además de la versión utilizada en Lima por Albarrán (2018) la 
cual estableció percentiles de 25, 50 y 75 y se usó el criterio de desviación 
normal, además de promediar los resultados de cada dimensión. Por lo tanto el 
proceso para la corrección del cuestionario se estableció primero realizando la 
suma del puntaje total de cada dimensión, luego el valor total de cada una de 
ellas se tiene que dividir entre el total de ítems, así pues se estableció en el 
modelo para escepticismo 3 ítems, fatiga 4, ansiedad 3 e ineficacia 4 siendo un 
total de 14 ítems que se re establecieron para el modelo 2, por otro lado estos 
datos normativos de los baremos se construyeron a partir de frecuencias 
obtenidas en el programa SPSS  considerando percentiles de 30 y 70 para el 
nivel bajo, medio y alto. 
En la presente investigación, se infiere que el cuestionario de tecnoestrés 
Red-Tic de Salanova, Llorens y Cifre (2007) es válida y confiable para medir el 
tecnoestrés en colaboradores de empresas privadas y públicas, puesto que 
posee adecuadas propiedades psicométricas, motivo por el cual es importante 
dar a conocer las consecuencias del uso de las TIC ya sea por la sobrecarga 
laboral, cambios en el horario o ambiente, así como el uso constante fuera o 
dentro del trabajo, que dan como resultado el tecnoestrés que se considera en 
la actualidad un fenómeno que al igual que el estrés afecta a los trabajadores y 
se puede medir con el instrumento que se adaptó para la investigación.  
En el desarrollo de la investigación, se presentaron algunas limitaciones 
para la recogida de información de la muestra, ya que estamos atravesando una 
pandemia a nivel mundial (COVID – 19) el cual, la mayoría de los colaboradores 
realizan trabajo remoto. Nuestro estudio (transversal) se realizó una sola vez por 
lo cual no se puede evidenciar si existen cambios en un plazo de tiempo 
determinado, por otra parte no existen antecedentes nacionales de trabajos 
psicométricos acerca del constructo, motivo por el cual la discusión se realizó 
con los estudios internacionales que se hallaron, asimismo solo algunos de los 
jueces expertos observaron los ítems que necesitaban reformular para ser más 
comprensibles luego de ello se modificó el modelo de 16 ítems, debido a que al 





VI. CONCLUSIONES  
• El cuestionario de tecnoestrés Red Tic presenta adecuadas propiedades 
psicométricas con evidencias de validez y confiabilidad en el modelo 
propuesto, permitiendo utilizar este instrumento para medir el nivel de 
tecnoestrés en trabajadores que estén vinculados directamente con las 
tecnologías. 
• La adaptación del cuestionario de tecnoestrés Red Tic se realizó mediante 
la valoración de los jueces expertos, los cuales determinaron las 
puntuaciones que se utilizaron para el coeficiente de V de Aiken del cual 
se obtuvo el valor de >0.8, además de realizar la corrección lingüística 
para una mejor comprensión en nuestro contexto. 
• Se puso en evidencia la validez en base a la estructura interna por medio 
del análisis factorial confirmatorio, se estableció un modelo de 4 
dimensiones y 14 ítems que corresponden a las dimensiones de 
escepticismo, fatiga, ansiedad e ineficacia al igual que el original, pero con 
dos ítems menos, debido a que los resultados no se ajustaban y las 
cargas de los ítems 4 y 10 estaban por debajo del criterio, en 
consecuencia, este modelo propuesto presento un mejor ajuste. 
• Se delimito la confiabilidad por consistencia interna utilizando el 
coeficiente de omega de McDonald lo cual brinda un resultado favorable 
de 0.890. Por otro lado, en las escalas se obtuvieron valores que oscilan 
entre 0.664 a 0.839. 
• La relación del cuestionario de tecnoestrés Red Tic y el cuestionario 
Estrés Global Percibido, se aprecia una relación positiva obteniendo un 
valor significativo de 0.225. 
• Los baremos se obtuvieron a partir de las frecuencias y permiten medir el 
nivel de tecnoestrés en una población de colaboradores que están en uso 







VII. RECOMENDACIONES  
• Recomendamos que para una mayor evidencia en base al contenido se 
sugiere contar con 10 jueces expertos en el tema para determinar así la 
valoración de la relevancia, coherencia y claridad en cada uno de los 
ítems. 
• Recomendamos continuar con los estudios psicométricos en nuestro país 
acerca de la variable, ya que se ha visualizado que son muy escasos los 
trabajos respecto al tecnoestrés. 
• Se sugiere utilizar el modelo propuesto de 4 dimensiones y 14 ítems en 
una muestra más relevante para obtener una mayor precisión y confirmar 
el modelo propuesto. 
• Recomendamos que al aplicar el cuestionario Tecnoestrés Red Tic, se 
tiene que explicar el objetivo del cuestionario. De igual manera aplicarlo 
en grupos reducidos de 5 participantes que pertenecen a la misma área 
de trabajo. 
• Recomendamos analizar la confiabilidad con el método Test-retest para 
así poder validar dos veces las puntuaciones obtenidas, en un intervalo 
de 4 semanas, para evitar la variación de resultados por posible rotación 
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de tipo fisiológico 
y   actitudinal, 
relacionado al uso 
constante o 




depende de la 
representación 
ideológica que se 
tiene acerca de 
las demandas 
externas y la 
capacidad de 
afrontamiento 
para restablecer el 
equilibrio de la 
persona. 
(Salanova, Llorens 
y Cifre, 2007). 
Puntajes directos 
obtenidos a partir 
del uso del 
cuestionario de 
tecnoestrés RED 





Es la actitud de indiferencia, 
distanciamiento, evasión y 
negación que provoca 
pensamientos negativos en 





(1, 2, 3, 4) 
0) Nada 
 
1)    Casi nada 
 
2)    Raramente 
 
3)    Algunas veces 
 
4)    Bastante 
 
5)    Con frecuencia 
 











Son aquellos sentimientos de 
cansancio y agotamiento ya sea 










Hace referencia a la activación 
fisiológica que genera tensión y 
malestar en base al uso de las 
tecnologías con pensamientos 









Son aquellas creencias que se 
tienen acerca de la 
autoeficacia, es decir la falta 
de habilidad para utilizar las 
tecnologías por la falta de 
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